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trabajadores, una vez que haya sido solicitada la correspondiente autorización a la 
autoridad laboral ( art. 51.3 ET). ● 
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n cada aula de Educación Primaria en nuestro país, desafortunadamente, siempre 
suele haber algún caso de algún niño que presenta dificultades en la lectura. Y todo 
esto… ¿a qué se debe? Realmente deberíamos plantearnos los maestros seriamente a 
qué se debe esta situación y si el origen de ello no podemos cambiarlo al ser tantos 
motivos diferentes y procedentes de tantos sitios distintos, pues seguro que podemos 
mejorarlo o solucionarlo, empezando por algo tan sencillo y a la vez tan importante como es 
la motivación a la lectura desde el aula. 
La mayoría de niños comienzan a leer o a 
escribir porque su “seño” les manda que lo 
hagan y porque “hay que aprender a leer”, 
es decir, aprenden algo que escuchan 
decir que es importante pero no saben qué 
es realmente, y comienzan a leer o a 
escribir de una forma incluso a veces 
repetitiva y monótona como es copiar la 
grafía de una letra, repasar ésta muchas 
veces, asociar los sonidos a las grafías 
nuevas que aprenden, pero… ¿qué 
motivación puede tener alguien en algo 
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que nadie le explica su utilidad ni la importancia de esto? 
Los niños deberían comenzar su andadura por la lectura y la escritura de una forma 
alegre, sencilla y práctica con una visión de su utilidad, es decir, ¿por qué es importante 
leer? ¿Para qué me va a ayudar esto en la vida? Estas y muchas más cosas deberían 
explicarse a nuestros alumnos inicialmente. 
Y ahora bien, cuando ya estamos aprendiendo a leer… viene lo importante: motivarlos 
para ello. ¿Y cómo? El niño está claro que tiene su libro de la editorial X de Lengua 
Castellana la cual tiene muchos ejercicios para leer, textos, cuentos, etc., pero ¿qué tal 
realizar en clase una actividad entre todos para motivar a los niños a leer más en casa y no 
sólo leer lo que viene en el libro que llevan todos los días? 
Por lo que sería interesante desarrollar esta pregunta en clase. Un día, dedicamos un ratito 
en el aula a proponer a nuestros alumnos que propongan ideas que ellos piensen que 
servirían para que ellos leyeran más en casa. Y así lo hice. Lo primero que dijeron es que era 
aburrido tener que leer los libros de lectura que “la profe” les mandaba leer en casa. Por 
supuesto. El sólo hecho de que tu profesor/a te mande hacer algo ya te desmotiva más, y 
los profesores no queremos eso, queremos lo contrario: motivarles. Por tanto, ellos 
propusieron leer libros que fueran elegidos por ellos o del agrado de ellos. Y así, debatiendo, 
fue como llegamos a la conclusión de hacer una biblioteca de aula en nuestra propia clase, 
una biblioteca económica (pues se realizaría con libros prestados de nuestros propios 
alumnos) y elaboramos entre todos un mural donde hacíamos un “concurso” al trimestre a 
ver quién leía más libros de “nuestra biblioteca”. Al menos, el mero hecho de hacer una 
biblioteca llena de libros del gusto de los alumnos ya les motivaba muchísimo, al contrario de 
la pequeña biblioteca que teníamos dotada en la clase, con libros que llevaban años en el 
colegio y se notaba que estaban muy usados, los cuales, ya estaban muy vistos por los 
alumnos y no creaban ningún interés. Ahora bien, también el “llevarme el libro de mi amigo 
de mi clase” parece que les motivaba mucho más que leer un libro cualquiera. 
En el mural que habíamos hecho, estaban a la izquierda en vertical todos los nombres de 
los niños de la clase, y cada libro que se leían, se les ponía una pegatina en una casilla de su 
nombre con el título del libro que habían leído. El que llegara el primero al final con más 
libros leídos ganaba. Y, por supuesto, el premio de momento era una sorpresa y lo 
decidiríamos entre todos cuando llegara el momento. 
Increíble, al día siguiente cada niño estaba trayendo a clase uno de sus libros favoritos que 
se había leído hacia un tiempo y que traía a la biblioteca de la clase para prestarlo a sus 
amigos y que disfrutaran con él como él había disfrutado en casa. 
Por otro lado, cada niño tenía que ponerle a su libro de casa su nombre y apellidos, y se 
registró el número de libros con su dueño en una hoja que guardaría y controlaría la 
profesora. Ese mismo viernes comenzaba el préstamo de libros. 
Ahora, un año después, sólo puedo decir que aquello fue increíble. Los niños leyeron 
muchísimos libros, y para demostrarlo, tenían que entregar a la profesora una ficha 
elaborada del libro respondiendo a preguntas cómo: describe a los personajes, haz un 
resumen del libro, etc. 
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Fue un éxito. Y más éxito fue el que casi todo fue idea de ellos y organizado por ellos, 
motivo por el cual creemos que funcionó. 
Estaban más motivados que nunca, y eso me hizo sentirme muy orgullosa de ellos y de 
haberles hecho partícipes de algo que iba a ser tan bueno y tan provechoso para ellos 
mismos. 
La sorpresa final… se la llevó el primer niño que llegó antes a la meta. Pero eso no os lo voy 
a contar… eso tendréis que echarle imaginación vosotros.  
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os cambios culturales y socioeconómicos acaecidos durante el siglo XX llevan consigo 
nuevos riesgos y agudización de otros antiguos, incidiendo especialmente, por su 
vulnerabilidad, en los niños y adolescentes. L 
